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将越来越宽，电子产品的结构也会越来越趋于合理。” [刘寅等 1987，页 50]












规模接近或恢复到了 1960年的水平 [于致田 1987] 。在此期间，地方电子工业
也有了较大的发展。1965年，拥有电子工业的省、市、自治区达 21个，产值
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Three-line Construction and Adjustment of China's Electronic Industry
LIU Yang
Abstract: In terms of development orientation of electronic industry, China used 
to give consideration to “both military and civilian purposes” in the early 1960s. In 
other words, electronic industry also tried to satisfy the demands of national economy 
while serving national defence industry. If this construction policy is carried on, 
the development of electronic industry will be sped up. In the author's opinion, as 
a result of the launch of three-line construction and outbreak of “the Great Cultural 
Revolution”, electronic industry had actually once again followed "military purpose 
fi rst" traditional development road after a brief trial of "army-civilian combination" 
developing mode. 
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